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18. ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ホ౯ࡢࡓࡵࡢ᫬⣔ิศᯒᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚
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̲ٟᛯ૨ᴾ

ụ⏿◊✲ᐊ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ụ⏿⚽୍㸧
1. ṍከ㡯ᘧ⎔࡜ᖹ⏣ศ㞳ᣑ኱
2. ᚤศᆺࡢṍከ㡯ᘧ⎔࡟࠾ࡅࡿศ㞳ከ㡯ᘧ
ሷἑ◊✲ᐊ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ሷἑ⿱୍㸧
3. ᦆᐖಖ㝤ᩘ⌮࡜ࣛࣥࢲ࣒࿴ࡢせ⣲ࡢ᥎ᐃ
4. ᅇ㊰ୖࡢࣛࣥࢲ࣒࢛࣮࢘ࢡ࡜฿㐩᫬㛫ࡢホ౯
5. ☜⋡ゎᯒ࡜ᩘ⌮ࣇ࢓࢖ࢼࣥࢫ

బࠎᮌ◊✲ᐊ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸బࠎᮌᚭ㸧
6. యෆࡢឤᰁ⑕ࣔࢹࣝ࡟ᑐࡍࡿࣜ࢔ࣉࣀࣇ㛵ᩘࡢᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚

Ώ㑔◊✲ᐊ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸Ώ㑔㞞஧㸧
7. ᭷㝈せ⣲ἲࢆ⏝࠸ࡓ༡ᾏࢺࣛࣇᾏᇦ࠿ࡽ℩ᡞෆᾏ࡬ࡢὠἼఏ᧛ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ
8. ⿵ṇࢆక࠺Ỉᗏᆅᙧࢹ࣮ࢱࡢ᭦᪂ᡭἲ࠾ࡼࡧࡑࡢ⢭ᗘࡢ᳨ド࡟㛵ࡍࡿ◊✲

Ლཎ◊✲ᐊ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ᲚཎẎ㸧
9. ឤᰁ⑕ᩘ⌮ࣔࢹࣝࡢ᭱⤊つᶍ᪉⛬ᘧ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹ

Ỉ⸨◊✲ᐊ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸Ỉ⸨ᐶ㸧
10. ὶࢀሙ࡟࠾ࡅࡿ⢏Ꮚࡢ㐠ືࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ
11. ℩ᡞෆᆅᇦࡢ኱Ẽࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ
12. ⬚㒊኱ື⬦ࡢᙧ≧࡜⾑ὶࡢ㛵ಀ

➜⏣◊✲ᐊ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸➜⏣⸅㸧
13. ኱ື⬦⾑⟶ᙧ≧࡜኱ື⬦⒗Ⓨ⏕㒊఩ࡢ㛵ಀࡢゎ᫂


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